



























































































produtores,  é  um  sentido  de  ser,  de  estar  e  de  se  assumir.  Justamente  esta  particu‐
‐
‐
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primeiros anos da década de 1990 que ele começou a surgir como movimento cultural. 
‐
diante da sociedade cubana, que são apresentadas, na sua grande maioria, a partir de 
‐
e processos culturais. Por outro lado, deu a eles a possibilidade de realizarem novas lei‐
‐
hegemônicos de consumo promovidos no mundo. Pois é a partir destes que se constro‐
‐
atitudes de muitos cubanos, ao incidir diretamente sobre os planos econômicos, sociais 
negra, a música, consolidando‐os como grupos e atores sociais ativos.
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‐
dominante. Em ambos os casos, se construíram também como identidades em resposta 
‐
‐
‐
individual e coletiva consolidada.
‐
‐
‐
‐
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